


















































(21) Cass.S.U.sentt.29maggio1993,nn.6030/6034;v.la n.6030,in Riv.it.dir.










































































































































































































































































(234) O.MAZZOTTA,La resistibile ascesa della parita?di trattamentonel rapporto
 































をとるものとして、L.VENTURA,Intervento in AA.VV.,Parita?di trattamento
 


























(237) 学説もおおむねこのような評価をしている。L.ANGIELLO,Le Sezioni Unite
 
della Cassazione e la parita? di trattamento nei rapporti di lavoro, in Dir. lav.,
1993, I, p. 553;P. CHIECO, La parita? negata: Corte di Cassazione e Corte
 
Costituzionale in rotta di collisiione.Verso un nuovo (e risolutivo) intervento del
 
giudice delle leggi?,in Riv.Giur. Lav.,1993,p.451;R.DEL PUNTA,Parita?di
 
trattamento e rapporto di lavoro,in Giust.Civ.,1993,p.2362;R.SCOGNAMIG-
LIO,Il cosidetto principio di parita?di trattamento tra i lavoratori al vaglio delle
 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Mass. Giurs. Lav.,1993, p.582;C.
LAUDO,Nota alla sentenza,in Dir.lav.,1993,II,p.399;M.PERSIANI,Diritto
 































(238) このような評価をするものとして、O.MAZZOTTA,La resistibile cit. nella
 
nota (233).を参照。
(239) R.DEL PUNTA,Parita? di trattamento e rapporto di lavoro cit.nella nota
(237);P.CHIECO,La parita? negata cit.nella nota (237).など






























(241) G.FERRARO,Poteri impreditoriali e clausole generali,in Dir.rel ind.,1991,
n.1,p.159.など。
(242) L.CASTELVETRI,Fonti collettive e parita?di trattamento in Dir. rel ind.,
1992,n.2,p.81.など。
(243) Cass.22febbraio 1995, n.2018, in Giust. civ. mass.,1995, p.417;Cass.25























557,in Foro. it. rep.,1996,voce Lavoro (rapporto) n.987.などがこの立場にたつ。
下級審では、Pret.Milano14ottobre1994,in Dir.prat. lav.,1995,n.1,57;Trib.
Torino8giugno1994,in Foro it.,1995,I,186;Pret.Milano2marzo1995e Pret.







































































































































































(254) 同判決の位置付けについては、R. DE LUCA TAMAJO, Un riguardo
“egualitario”della Corte di Cassazione,in Not.Giuri.Civ.Comm.,1995,I,p.87;
O.MAZZOTTA,La Cassazione torna sul principio di parita?di trattamento nel
 
rapporto di lavoro,in Not.Giuri.Civ.Comm.,1995,I,p.95;M.PERSIANI,op.
cit.nella nota (237);L.CASTELVETRI,Contratttazione collettiva e parita? di
 






























(25) Cass.4novembre1995,n.11515,in Giust. Civ.,1996,I,p.979.
(256) イタリア国有鉄道は管轄官庁の下、独立採算で事業をおこなう国営公社公団


















































































































































































































































































































































(268) 同判決の評釈もその点については見解が一致している。R. DEL PUNTA,
Parita? di trattamento e clausole generali nel rapporto di lavoro: un nuovo
 
intervento delle Sezioni Unite, in Giust. Civ., 1996, p. 1908;P. CHIECO, Le
 





























1997,voce Lavoro (rapporto)n.1083;Cass.7gennaio1999,n.62in Foro.it.rep.,
1999,voce Lavoro (rapporto),1432,n.1364;Cass.27luglio1999,n.8141;Cass.25
settembre1999,n.10581,in Not.Giur. lav.,2000,p.49;Cass.5maggio2000,n.

























(270) Cass.24ottobre1998,n.10598,in Giur. it.,1998,p.1147.
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